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En la actualidad la extracción de núcleos en el pavimento se viene implementando como 
herramienta de verificación de calidad del producto terminado, hoy por hoy se vine desarrollando 




Se extrajeron núcleos a capas de rodadura MDC19 y MDC25 los cuales se analizaron 
bajo el software Ipas2, inicialmente se establece la resolución de la imagen, luego se 
selecciona el área a analizar y se aplica filtros; a partir de la calibración anteriormente 
detallada, esta herramienta se encarga de definir las zonas de contacto, orientación 
de partículas, definición de áreas de segregación radial y horizontal, lo que permitirá 
evaluar y establecer el posible comportamiento de la mezcla, luego de proceso de 
compactación y puesta en funcionamiento. 
 
PALABRAS CLAVE 





• En la anterior investigación se realizó el análisis de las imágenes con los datos de 
la granulometría evaluada para la jornada de extensión de la mezcla en la que se 
extrajeron los núcleos, evidenciándose así que la curva granulométrica presentaba 
variaciones en comparación con la obtenida por el software iPas2, por lo que no se 
obtendrían datos confiables. Se definió procesar los núcleos extraídos para 
determinar granulometría y contenido de asfalto. 
 
• Una vez desarrollado el software para el análisis de la estructura del asfalto y 
teniendo en cuenta las premisas en las que este fue elaborado, no es una 
herramienta que permita establecer y/o identificar los parámetros volumétricos de 
las mezclas asfálticas ya que la herramienta analiza únicamente contacto entre 
agregados, orientación del agregado y segregación; lo que da un indicio del 
comportamiento de la mezcla respecto al comportamiento del agregado luego de 
su compactación mecánica pero no permite determinar este tipo de parámetros. 
 
• Del análisis realizado a los especímenes se realizó una comparación de las 
granulometrías del diseño inicial y su comportamiento puesto en servicio, 
determinando así sus variaciones en la curva cuando es sometida a la 
compactación mecánica en campo; dando como resultado que la granulometría 
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presenta mayores porcentajes de agregados finos en comparación con la 
gradación inicial. 
 
• Debemos mencionar que, al ser un método experimental, se recomienda para 
futuros estudios hacer énfasis en un factor de correlación entre agregados finos 
estableciendo un parámetro de corrección; ya que se observa en las curvas 
comparativas un desvío importante en estos valores. Al no ser parte del objeto de 
investigación, nos centraremos en los valores arrojados por el programa 
asumiéndolos como ciertos, aunque mostrando las diferencias reales que se 
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